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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan saat 
pemberian pupuk organik cair terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun 
(Cucumis sativus L.). Penelitian ini dilaksanakan di desa Tlogorejo, Kecamatan 
Tlogowungu, Kabupaten Pati. Ketinggian tempat 48 meter diatas permukaan laut 
(mdpl). Penelitian ini dilaksanakan bulan  April 2019 sampai  Juni 2019.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode faktorial 
rancangan acak kelompok lengkap (RAKL) yang terdiri dari dua faktor dan 3 kali 
ulangan (blok sebagai ulangan. Faktor 1 yaitu konsentrasi pupuk organik cair 
terdiri dari 3 taraf : kontrol (K0), konsentrasi 7,5 ml/l air (K2), dan konsentrasi 15 
ml/l air (K3). Sedangkan faktor II yaitu saat pemberian pupuk organik cair terdiri 
dari 3 taraf : saat pemberian 10 HST (S1), saat pemberian 20 HST (S2), dan saat 
pemberian 30 HST (S3). 
Konsentrasi pupuk organik cair tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan 
dan hasil tanaman mentimun, kecuali pada parameter hasil yaitu panjang buah, 
diameter buah, dan bobot buah panen ke 7. Saat pemberian pupuk organik cair 
tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman mentimun, kecuali jumlah 
cabang pada umur 21 dan 28 HST. Saat pemberian pupuk organik cair tidak 
berpengaruh terhadap hasil tanaman mentimun, kecuali jumlah buah panen ke 6. 
Tidak terjadi interaksi antara konsentrasi dan saat pemberian pupuk organik cair 
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun 
 








This study aims to determine the effect of concentration and application of 
liquid organic fertilizer on the growth and yield of cucumber (Cucumis sativus 
L.). This research was conducted in the v`illage of Tlogorejo, Tlogowungu 
District, Pati Regency. The height of the place is 48 meters above sea level (masl). 
This research was conducted from April 2019 to June 2019.  
The method used in this study is a factorial randomized complete block 
design (RCBD) method consisting of two factors and 3 replications (blocks as 
replications. First Factor, namely the concentration of liquid organic fertilizer 
consisting of 3 levels: control (K0), 7.5 ml / l water (K2), and 15 ml / l water (K3), 
while second factor is time application of liquid organic fertilizer consisting of 3 
levels: when administering 10 HST (S1), when administering 20 HST (S2), and 
when administering 30 HST (S3).  
The concentration of liquid organic fertilizer does not affect the growth and 
yield of cucumber plants, except in the yield parameters namely fruit length, fruit 
diameter, and weight of the 7th harvest fruit. The time of application of liquid 
organic fertilizer does not affect the growth of cucumber plants, except the 
number of branches at the age of 21 and 28 HST. The time of application of liquid 
organic fertilizer has no effect on the yield of cucumber plants, except the number 
of fruit harvested to 6. There was no interaction between concentration and when 
applying liquid organic fertilizer to the growth and yield of cucumber plants. 
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